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Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar Matematika materi perkalian dan 
pembagian melalui metode demonstrasi benda konkret pada siswa kelas II.  Jenis 
penelitian adalah penelitian kualitatif dan desain penelitian adalah penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. Siklus pertama melalui media benda 
konkret korek api dan lidi dan siklus kedua menggunakan media benda konkret 
mainan siswa yaitu stik es krim dan kelereng. Penelitian ini dilakukan di SD 
Negeri Muktiharjo 01, dengan subjek penelitian siswa kelas II dengan jumlah 27 
siswa, terdiri dari 11 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki dan objek penelitian 
ini adalah motivasi belajar siswa dan penggunaan metode demonstrasi benda 
konkret. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi 
(pengamatan), dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu deskriptif 
kualitatif.dengan cara pensekoran dan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan motivasi belajar siswa siklus I memperoleh  
rata-rata skor 22,7 dengan kategori baik dan siklus II memperoleh rata-rata skor 
28,7 dengan kategori sangat baik. Prosentase motivasi belajar siswa pada siklus I 
yaitu 65% dan pada siklus II prosentasenya 82%. Siklus I prosentase 
ketuntasannya 44,4% atau 12 siswa yang tuntas dan siklus II ketuntasannya 
menjadi 81,5% atau 22 siswa yang tuntas. 
Data hasil penggunaan metode demonstrasi benda konkret pada siklus I 
memperoleh rata-rata skor 24 dengan kategori baik dan siklus II memperoleh rata-
rata skor 31.5 dengan kategori sangat baik. Prosentase penggunaan metode 
demonstrasi benda konkret pada siklus I 69% dan pada siklus II prosentasenya 
90%. Siklus I prosentase ketuntasannya indikator motivasi 65% dengan kategori 
baik dan belum tuntas, pada siklus II ketuntasannya rata-rata indikator motivasi 
menjadi 81,5%  tuntas dan kategori sangat baik. 
Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas II 
SD Negeri Muktiharjo 01 semester II tahun pelajaran 2014/2015 pada pelajaran 
Matematika materi perkalian dan pembagian dapat ditingkatkan melalui metode 
demonstrasi benda konkret dan penggunaan metode demonstrasi benda konkret 
dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran baik dari prakegiatan, kegiatan awal, 
inti, dan kegiatan akhir atau penutup sehingga dapat dijadikan salah satu alternatif 
solusi untuk meningkatkan pembelajaran Matematika di SD. 
 
Kata Kunci : Motivasi Belajar, Perkalian dan Pembagian, Metode Demonstrasi, 
Benda Konkret 
